ベル・エポックのイタリア社交界女性とその小説世界― アニー・ヴィヴァンティAnnie Vivanti［アン・ジョージ・マリオン・ヴィヴァンティAnne George Marion Vivanti］（1866⊖1942）著短編小説集『感激GIOIA!』（ Firenze, R. Bemporad e figlio 1921 ）邦訳（その1） by 清瀬 卓
〈Sommario〉
  La RES PUBLICA artistica e letteraia è nata e coltivata, storicamente fin dall’ antichità 
greco-romana persino ai nostri tempi, soltanto in salotto, anche se nella corte imperiale oppure 
nella casa privata della nobiltà o della borghesia in Europa. La salonnière è la donna di cultura, 
che sa bene accogliere ogni tipo di persone di talento a casa sua, per migliorare la qualità della 
vita intellettuale e umanitaria nell’ambiente senza confine, per così dire, cosmopolita. La Belle 
Époque era il periodo molto particolare in Europa, che ha raggiunto la grande fioritura della 
civiltà cosmopolita, grazie alla scoperta della nuova tecnologia finora sconosciuta, e anche al 
dominio del mercato mondiale attraverso la colonizzazione dei Paesi Afroasiatici.
  Anne George Marion Vivanti, chiamatasi artisticamente Annie Vivanti, era una delle più 
brave salonnières-écrivains del tempo, ed anche una scrittrice perfettamente poliglotta, che ha 
avuto un buon successo nel mondo letterario europeo, pubblicando le sue opere sia in lingua 
inglese che in italiano. La lettura dei tre racconti vivantiani, tradotti per la prima volta in 
giapponese nel presente saggio di traduzione, vi presenterà la migliore repubblica letteraria 

















































― アニー・ヴィヴァンティ Annie Vivanti［アン・ジョージ・マリオン・ヴィヴァンティ
Anne George Marion Vivanti］（1866‒1942）著短編小説集『感激 GIOIA!』








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブ ル ジ ョ ワ
産階級的
心情の持ち主だった。そのささやかな有
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　本稿で使用したテキストは，Annie Vivanti ［Anne George Marion Vivanti］ （1866‒1942）, Gioia!
（Firenze, R. Bemporad e figlio 1921）で，本短編集所収の『輝く妖
フェアリー
精』，『ランドリュに殺されな





















































op. 151，op. 163，op. 168や『ピアノ連弾用ソナチネ曲集 Sonatine』op. 24‒1，op. 24‒2，op. 54，







ノ練習曲集『熟練の手引き Die Schule der Geläuftigkeit』op. 299『ヴィルトゥオーゾの手引き
Die Schule der Virtuosen』op. 365『指使いの技法 Die Kunst der Fingerfirtigkeit』op. 740『技
巧の練習曲 Die Schule der Geläuftigkeit』op. 849で知られている。美しい音色で評判の 19世
紀ウィーン・シュトライヒャー一族のピアノで，チェルニー時代の響きを知る必要がある。
3） Johann Baptist Cramer（1771－1858）ムーツィオ・クレメンティ（1752－1832）にピアノを師
事，パリで暮した後，ロンドンに定住して優れたピアノ教師として名声を博した。練習曲集
『実践的ピアノ教本 Grosse praktische Piano-Shule』全 5巻など多くの作品がある。英国ブロー
ドウッド社製ピアノで，高均一な音色とダイナミズムを特徴とするクラマー時代の響きを聴か
なければ意味がない。
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